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远程监控系统中基于 J2ME手机软件的设计与实现
孙  媛, 石江宏
(厦门大学通信工程系, 厦门 361005)
摘  要: 简要介绍了手机软件 J2ME开发平台和开发工具, 分析了手机远程监控的系统结构和功
能实现, 着重介绍了远程监控系统中基于 J2ME手机客户端软件的编写, 包括用户界面设计、网
络连接、云台控制、图片显示几个部分的设计与实现, 并给出了部分程序流程图及运行演示。
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Design of handset software based on the J2ME in long-distance
monitor system and its implementation
SUN Yuan, SHI Jiang-hong
( Communication Engineering Department of Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: This article briefly introduces the J2ME development platform and development kit for handset
software, analyzes the structure and the function of handset long-distance monitor system, emphatically
introduces the handset client software programming based on J2ME in long-distance monitor system, including
the design and realizing of user interface, the network connection, camera control, and the picture displaying.
This art icle also presents some flow chart diagrams and shows the result of program.























1  手机软件 J2ME开发平台与开发工具
1. 1  J2ME 开发平台
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1. 2  J2ME开发工具
( 1) J2ME Wireless Toolkit




( 2) J2ME 集成开发工具
目前进行 J2ME程序开发主要有以下几种集成
开发工具:Netbeans IDE+ Mobility Pack, JBuilder+ Mo-
bileSet, Sun One Studio, Eclipse+ EclipseME。本文软
件设计采用NetBeans的 J2ME集成开发工具。
NetBeans是由 Sun发起的一套完全以 Java 撰写
而成、并且开放源代码的免费开发平台。NetBeans安
装、使用都非常简单。可以在NetBeans网站上下载最
新版本的 NetBeans5. 5, 还有提供 JDK捆绑安装的版
本。下载到默认安装 IDE 环境时, NetBeans 已支持



































图 2  软件总体流程图
2. 3  MIDlet类以及用户界面设计




它必须继承自 javax. microedition. mildet. MIDlet 类并
实现 javax. . microedition. mildet .MIDlet类中包含的三





MIDP 应用程序用户界面 API 包含于 javax. m-i
croedit ion. lcdui包中,分为高级用户界面和低级用户
界面。高级用户界面由类 Screen 实现, 低级用户界
面类由类 Canvas和 Graphics实现。高级用户界面类







2. 4  网络连接及线程HttpConn部分
J2ME的连接及网络 API 位于包 javax. microed-i
tion. io 中。这些 API接口包括 HttpConnection, Socke-t






















台命令时,再次用 notitfy( )唤醒 HttpConn线程, 向服
务器传送云台控制命令,如图 3所示。




表 1  云台控制接口参数设计
Key Value






















候, 产生 keyPressed( )和 keyReleased( )事件, 并将按
键代码( keyCode)传给事件处理程序 keyPressd( )和
keyRealeased( )。keyPressd( )和 keyRealeased( )的具体
处理方法需要开发者自己实现。本文设计示例在









tor. addElement ( )把获得的控制命令参数依次存入
Vector,然后唤醒线程,依次发送控制命令。
while( ! vector. isEmpty( ) ) {
PP判断 vector是否为空,保证存储的控制命令参
数全部发送;
String cont= ( String) vector. firstElement( ) ;
PP每次取出队头数据;
sendHttpPost ( cont) ; PP发送云台控制命令参数;
vector. removeElementAt( 0) ;
}PP发送后移除队头数据;








TimerTask类, 并在 run( )方法中实现从服务器读取
图片并调用图片显示函数的功能。通过 Timer 的
schedule方法设定图片刷新的时间周期, 并将它与
mytask关联, 一旦 timer 在设定的时间周期产生信





现,编写 MyCanvas继承于 Canvas 类, 通过向 paint( )






图 5 WTK 手机模拟器上运行   图 6  NOKIA6600上运行
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